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  ן  וכי  ס  ב ר  ע  ונ  ו ם  יד  ל  יל   ןר  ק  ה
   םיתו  ריש     חותיפ  ל     ף  ג  א  ה ) ת  ונ  רק (
ימ  וא  ל     חוט  יב  ל דסומ  ה 
      
      
 המקוה ןו  כ  יסב   רע  ו  נו םידליל   ןרקה  
 ת  נש יהלשב 2004  ,  לש ןדיעב
   רוע  רעו החו  ורה ת  נידמ תושלחה
ילאי  צוסה ןוח  טיבה תודוסי  ,  ה  ר  טמב
ןו  כ  יסב   רע  ו  נו םידליל םיתו  ריש חתפל .
      א  ו  ה ת  ו  ל  י  עפ תנש לכל   ןר  ק  ה   ביצ  קת
15 ש   ן  ו  י  ל  ימ    " ח .דעיה תייסול  כ  וא
                         
                "  תודעוימה תויוליעפ ןממת   ןרקה
   י  נבו םידלי תבו  טל םיתו  ריש חותיפל
 ליג דע   רע  ו  נ 18  וא ןו  כ  יסב םיא  צמ  נה 
הח  נזה עק  ר לע תדחוימ הק  וצמב  ,
תיל  כל  כ הק  וצמ  ,  וא לופי  ט   רדעיה
 תוללעתה ) תישפ  נ וא תי  נ  ימ תיזיפ ("...
) ןרקה ןונקתב רדגומכ  , 2004 (  ןרקה תדובע סיסבב םידמועה ת  ו  נ  ורקעה ;
 ינוריעהו ית  ליהקה בחרמב הקימעמ הדובע
  ידרשמ םע     א  למ םואתו ה  לוע  פ   ףותיש
 ה  לשממה
  תבוט  ל תוינוגר  א ןיב תוי  ופתוש םודיק
הייסולכואה
 ימוא  ל חוטיב  ל דסומה ידעי ג  וצייהדובע   י  כ  רד
  םוסרפ " ארוק לו  ק   "
 הלבק  , תושקבה תכר  עהו ןוי  מ
  ישיגמ ם  ע תויעוצק  מ תושיגפו חט  ש  ל האיצי
רתויב הובגה דוקי  נה תא ולביק  ש תוינכותה
 תו  עצומה תובר  עתהה תוינכות לו  לכשו בוציע
  םיבא  ש  מ םוגיאו תויופתו  ש תינב
 ה  לועפ ביצקת תיינבו םיריק  סת תביתכהדובע   י  כ  רד
  דסומ  ה לש תימי  נ  פ הד  עוול תוינכת  ה תש  ג  ה
תיר  וביצ  ה הד  עוולו
 יט  פשמ םכס  ה תמית  ח ךיל  הת יווילו ה  ביתכ
    יוג  יה תוד  ע  וב תופתתשה ךות תינכת  ה יוויל )  כ 5  
  ה  נש  ב תוד  עו (
  םכס  הל ם  את  ה  ב םימולשת תר  ב  ע  הו הנכ  ה
 הד  וב  ע  ה
 תינכת  ה עוצ  יב תכר  ע  הו ב  ק  עמ ח  ו  קיפ ת  נשל   ןרקה ידעי 2009
 ר  ב  עמל ר  עונ י  נ  ב תנכ  הל תויתכר  עמ תוינכת     
םי  יאמצע םייחל             ,   םייח ירושיכ תיי  נ  ק  ה ךות
תית  קוס  עת תולגוסמ תויונמוימו           
   הל  יה  קב תויתכר  עמ תור  ג  סמ חותיפו ה  עמ  ט  ה     
תוש  ק ת  וג  ה  נתה תו  יע  ב ם  ע תודדומת  הל           
  הנכסו ןוכיס   יבצמב םייוצמ  ה ר  עונ י  נ  ב בר  ק  ב                 הכימת לע דחוימ ש  ג  ד םשומ םימוחתה לכב
 הסנכ  ה ת  ח  ט  ב  ה תול  ב  קמ תוח  פשממ םיר  ג  בתמ  ב
 םי  רזגממ םיר  ג  בתמו םידלי תמצ  ע  הו   קוזיח ןכו
 םיידוחיי ) םידרח  , ם  יברע  , םילוע  (  ם  יבושייו םיר  עב
םישל  ח .  "   ק  ס  ע   ו  ניש  ע      "
ר  ע  ונ   ינ  בל ם  י  יכו  ניח ם  י  י  ק  ס  ע ם  ימ  זימ
      יד  י   ל  ע     ת  לעפומה     ת  ינ  כת
     ת  ונויצ 2000      םי  ל  ש  א  ו 
     חוטיב  ל     ד  סומה ף  ותישב
 ה  חוורה   ד  ר  ש  מ ימו  א  ל
  ך  וניחה   ד  ר  שמו
      םייק  ס  ע     םימזימ     תמקה
     םימוח  ת   ןווגמב םייכוניח
     ר  ש  נ  ש     ר  ע  ונ     רובע
     ם  ידומ  יל     תוכרעממ  "   ה  י  ל  ע  ב   ק  ונ  יז   "
  הצל ם  י  ל  ו  ע ר  ע  ונ   ינ  ב תנכ  ה  ו   י  ו  ו  י  ל   "   ל
      יד  י   ל  ע     ת  לעפומה     ת  ינ  כת
ג '  ף  ותישב     ל  א  ר  ש  י   ט  ניו
ימו  א  ל     חוטיב  ל     ד  סומה      ,
הצ   "   ל    ,   ך  וניחה   ד  ר  ש  מ      ,
     תויושרהו הטי  ל  קה   ד  ר  שמ
  תוימוקמה
  היפוית  אמ     ר  ע  ונ     ינב   ת  נכה
   ייביטימ     תוריש  ל   זקווקמו
הצב "   ל      .      לכב הכימ  תו יוויל
סויגה יב  ל  ש    ,      תור  שה
רו  ר  ח  שהו  ןר  ק  ב   ץ  ע  ו  י  ה ד  י  קפת
 ןרק  ה   ל  ש     םיצעוי   םורו  פב   ה  רידס     תופ  תתשה
 תויעוצקמה     תוינכת  ה תני  חב
 םייעוצקמ     תוחוד תביתכ
 טקיור  פ  ה עוציבו תו  ח  ת  פתה יווילו בק  עמ
 יוגיה     תודעווב     תופ  תתשה
 טקיורפה     תומדקתה     לע   ןרקה     תווצ   עודייו ןוכדע
 םייעוצקמ םימרוג ינ  פב ןרקה גוציי
 תינכותה     עוצי  ב     ר  ח  א בק  עמ
 םול  שת  ל   השגה   ת  א  רק  ל     םיר  מוח ףוסיא
 םו  ל  שתה     עוצי  ב     ר  ח  א בק  עמ